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Oetern11rieo by Jorn E. Ebinger Dec. 1991 
Nomenclature follows J. E. Ebinger, 1992 
Woody Plant s of East Central Ill1no1s 
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031594 
STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Ligustrum obtusifolium Sieb . & Zucc . 
Shrub 1 m tall . Edge of road 3 miles south 
Charleston , Illinois . Sect . 36 , R9E , ~12N . 
Dete 1 June 1973 Collected by J . E . Ebi 11 ge r 1 2 883 
Location Coles Co ., Illinois 
